





Measurement a:nd Prediction 
of the Enviro:nmental Vibration 
caused by passing railway :rolling stock 
Haruoki NARUSE 
This study is concerned with the vibrations from sources such as urban tra伍cs，manufactur 
ing plant operations， and constuction sit巴s.This type of vibrations has a featur巴 ofsma1l 
amplitudes with relatively high frequencies. It may， however， become a public nuisance to our 
society， in other words， vibration po1lution 
This paper describes the r巴sultsof fi巴ldsurveys of such vibration po1lution which were 
m巴asur巴dat railroad.side areas. The Quantification th巴oryby Hayashi was applied to the data 
to obtain significant attributes to th巴propagatingcharacteristics. Th巴equationsare proposed for 
estimating the vibration level in the surrounding sites of railroad by the stastical approach 
The comparison was made between the obs巴rvedvalues from fields and the predicted values 






















































あるが， 12.5m地点(9m~13m) ， 25m 地点 (25m~33
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は0.5~ 1. 1dB 増加することが明らかとなる。
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行EM 1'0， ~ 
鉄道車両を振動源とする環境振動の実測とそ予測
表 1 影響要因の分類
， 1刊 '1【辿度 1110kr.!/il以 F1111 ~ 160klll/loい61- J 9011 nl/l1 [1 fl ! k 11 h以 i
軌 道|パラスト有リ l然 温 瓜|パラストなし
197 
3 1，臥近t:持捕直物 1J[ 鹿 間|慌 土 l二1ンクリ 卜陥|鉄 同 lスラブパラス
， 1悦週刊 15 問以下 1 6 悶 17 開以上
5 l'也虫聞の状盟|アスフアルト ι| 土
G11l ， 府開 10 ， 50"辰湘 1O.50~().UO .f淵 10 '0回以 1
7IN仙の平均， 17 o t 渦 17.0~ 12，0川 1" 0以 J
ml間層までの深さl'， 0 悶ぷ閥 19.0~lLO川 l' '.0，以上
91 N 臨 '1" 0米尚 I[!l .O~ :l 3 ・昧渦 13 :l lJ叫，.
， 0 1 探 I~ '15 0回点尚 15，0-11.0固ま尚 1" ， 0伺叫」
， I 1 町離 19 同~ I :1 ml 25聞- J J岡 150 Tol ~ 66 m 
， ，ヨンクリート，タイルを1'<む































を横に示す。また， レン γ と( )内に偏相関係数を示
表 2 要因分析結果(地盤要因を含めない場合〉
スコア
要因 筒 民草 ~5 -4 -3 -Z -1 0 1 2 J 4 丘三プル段
110-110 km/h 一 1ー.7:l 654 
列車 21111 -160 k m/ h -0.67 555 
速度 31 1 6 1 -1 9 0 k m / h (3.56) 1.52 十四一 37 B 
411 9 1- km/h (O.J:ll l寸且4トー ー 504 
11'、ゥストなし 0.82 「由 2 9 2 
軌道 2無道床 (1.03) 0.29 2 9 6 
3パラストあり (0日9) -0.22 1 503 
lJ1r梅壁 4.00 2 B B 
軌道 2盛土 一 -1.39 37 1 
支持 3コンクリー ト橋 一1ー.81 366 情遺 '1 t!橋 (6.78) 1.25 r- 4 1 7 1 
5スラプパラスト (日.50) 2.78 ヤ一一 650 
110 -5 m 一 1.99 506 軌道高 216-7 m (3.61) 0.71同 879 
317- m (0.2:¥) 0，54 706 
地表団 lアスフ 7Jvト (0冒 0) 0.05 1 8 30 
の状盟 2土 (0.03) -0.38. 26 1 
1l9-13 m 3.28 ト一一 653 
臣経 2125-33m (6.") -0.28 731 
315a-66m (0.53) 一一『 -2.75 707 



























VL= 57.2-1.73X，-0.67Xi2+ 1.52Xi3 









































要因 笥 略 5 -~ -3 -2 -I 0 I 2 J 4 サンプJレ敬
110-110 km/h 一 -1.29 234 
列車 ZI111-160km/h -0.日l 1 6 9 
直度 JI 1 6 1 -1 9 0 k m / h (2.24) 0.51 I 9 3 
4119[- km/h (0.25) 0.95 2 1 6 
劉l道 i置!尾監:l1土 -1.28 2 14 
支持 2コンクリート橋鉄橋 (2.11) 0.28 400 
宿直 3スラブバラスト (0.19) 0.3 ト I 98 
軌道高
117m来滴 (3.26) -1.38 4 68 
217m以上 (0.37) 1.8 ト一一 344 
15，0 m未満 -0.32 320 I 
i!Il皮 215.0-11.0m来満 (3.95) 2.0 トー 268 i 
31 1.0 m以上 (0.40) ーー『 -1.95 224 
1 9 -13m 3.0 ト一一 26 2 
臣緩 Z125-33m (日.r4) 0.15 286 
3150-66m (0，61) 田ー司園田~-J.14 264 
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(ここに i二 1，2，.""噂m，m サンフ。ノレ数〕
Xij :カテゴリ 変量(0またはlのタミ一変数〕
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V s= 98.0NO 170HO.140 11. 00 ci中積層) 11.00(粘土)
11. 29(洪積層) 10 87 Cシノレト)
1. 66(第三紀層)110 84(砂)
、 10.98C砂れき)
ここに， Vs 推定S波速度 [m/sJ








関査地』匡 平均 深度 省~ 伝僑滋皮 宅島 重量 上周の厚 1'"国有 阜鍾
NO N 僅 (m) 区分 (mIB) (g/c目') さ (m) 量動融(Hz;) 周控融(Hz)
3 14 1.5 粘土 160.2 1 .8 1 1 5.3 2.6 14，4 
5 1 4 3.1 シルト 151.0 1.8 1 1 -2.1 3.1 28.1 
10 12 3.0 砂 139.8 1.89 1 0.9 3.2 
12 1 5 3.2 砂 1 4 7. B 1.90 14，3 2.6 9.8 
1 3 1 5 3.2 砂 147.8 1. 9 0 14.3 2.6 
17 7 3.7 砂れき 1 6 3.5 1 . 9 6 9.0 4.2 
21 12 3.7 シル卜 149.7 1.80 11.0 3.4 
22 g 3.0 砂 1 3 4 . 1 .8 8 1 1.2 3.0 
2 3 6 6.5 シルト 141.9 1 .75 10.0 3.5 
29 1 4 5.4 砂 153.9 1.88 9.2 4.2 
3 5 9 ワ 2 砂 146，1 1.85 11.4 3.2 
3 6 14 2.8 砂れき 168.6 2.01 7.8 5.4 14.4 
37 2 7.2 シルト 118.0 1.69 8.0 3.7 5.4 
39 3 1.5 シルト 109.1 1.76 13.1 2.1 
41 8 I 4.7 粘土 1 64.7 1 .74 7.4 5.6 
4 3 8 2.2 シJレト 1 3 0.6 1 .79 5.2 6.3 
45 7 2.5 砂 127.0 1. a 7 3.9 8.2 21.0 
企ヲ 1 0.5 粘土 9 5.4 1.7 3 14.1 1.7 
4 8 2 1.4 シ"ト 9 8.6 1.74 14.9 1.7 6.1 
4 9 8 1.4 砂 1 1 6.3 1.88 1 6.8 1.7 
50 10 3.0 砂 135.8 1.88 5.9 5.8 8.8 
5 1 20 2.7 砂 152.0 1.92 7.3 5.2 14， .4 
52 11 7.7 粘土 1 8 3.3 1.ワ 4 14.4 3.2 14，.4， 
















3 I 110-130 





2 2 140-200 
23 150-190 
2 9 180-190 
3 5 170-210 
36 1110-200 





































(m) 12‘5固 25.0" 50.0固
5 ア ア ア
6 ア ア ア
7 ア ア ア
7 ア ア ア
6 コ ア コ
6 ア ア ア
6 ア 士 土
6 ア ア ア
7 ア ア コ
10 ア ア ア
1 3 ア ア ア
1 3 ア ア ア
1 9 ア ア ア
8 ア ア ア
。 ア ア ア
5 ア ア ア
6 ア ア ア
4 ア ア ア
4 ア ア ア
6 ア ア ア
5 ア ア ア





協まま地点 N 鑑 探皮 岩質 伝燭速度 S智度 エ次回有 卓鎗
NO 1m) 区分 1m/且) (g/c，，') 揖動散(l1z) 周波数(Uz)
3 18 1.7 粘土 169.3 1.82 24.9 14.4 
5 18 3.3 砂 152.4 1.90 1 1.5 28.1 
10 45 J 1 .4 砂 202.6 1.91 4.4 
12 19 3.5 砂 1 54.8 1.9 0 11.1 9 . 8 
1 3 1 9 3.5 砂 1 5 4 .8 1.90 11.1 
1 7 36 9.2 砂 1 9 0.8 1. 9 0 5.2 
21 36 11.3 砂 J 94時B 1.8 9 4.3 
22 3 2 11.3 砂れを 222.9 2.00 4. 9 
2 3 16 7.3 シルト 168.0 1.78 5.8 
29 25 6.7 砂 1 73.5 1 .8 9 6.5 
3 5 47 11曹8 砂 204.8 1. 9 1 4.3 
36 2 7 3.2 砂れき 1 9 0.0 2.0 3 1 4 . 8 14.4 
37 38 8.3 砂れき 222.2 2.02 6.7 6.4 
39 16 11.5 砂 170.1 1 .8 5 3.7 
41 18 5.8 砂 161.6 1.88 7.0 
43 3 0 5.2 粘土 20 7.5 1.80 10.0 
4 5 19 3.3 砂 1 5 3.8 1.90 1 1.7 21.0 
47 42 14.6 砂れき 23 g. 7 2.00 4.1 
4 8 22 14.4 砂 1 8 3 .8 1. B 6 3.2 6.1 
4 9 16 4.9 砂 1 55.7 1.88 7.9 
50 43 6.4 砂れき 220. 9 2.03 8.6 8.8 
51 44 3.3 砂れき 207.0 2.06 15.7 14.4 
52 25 2.5 砂 156.6 1 .9 3 15.7 14.4 
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